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IN LAUDEM VINI
ANe cotor vini dari,
Ave 'Sllipor sin<l pari,
Tu qui nos ineibriari
Đi.gneris petentes.
Felix homo te plantavit,
Qui te vinum nuncupavit
Contra talem potum
NuLlum est periculum.
Felix ~uttUJr, quod ri.gaJbis,
Felix venter, quem intrabis,
Felix est, quem sat1abis,
O beata laJbial
O quam ,placens in colore,
O quam fragraJllS in odore,
















Mi još nemamo ku1tumohistori;sku anto-
logiju naših starih vinskih pjesama (kao n.
pr. Fest, Tisch- und Trin<klieder der Deut-
schen 2 Bde. Wien 1811.), ma kolikogod je
obilja već i u samoj literaturi prošloga sto-
ljeća, a niti pokušaja, košto ga je u Ru'Siji
,poduzeo (ne doduše iz kultumo'-historijskih
motiva već kao antiaJ1koholičaor)D. G. Bul-
gakovskij BHHO Ha PYCH no naMjaTHHKaM
Hapo,!lHarOTBOpqeCTBaJIHTepaTypHHMH XY-
l\omeCTBeHHbIM13.C.-IIeTep6ypr13. 1902. pa
da bi se vidjelo onda kolika je, medu
ostalim, rasna razlika, recimo, i prema sa-
mim n<IIPitnicama dobroga i wloga Kineza
Li-Tai-Po . . . Dr. Josip Matasović.
»DVERCE« U ZAGREBU NA GRIčU 1793.
Mala .gradska vrata "Dvel"ce« na zaglTe-
bačkom "Griču« (g011lliigrad) izgl'ađena su
g. 1335. između kule <Ila "Dvercima« i ne-
kadašnje kraljeVlslke palače. P,o odudibi kora-
l'jevoj trebala su biti samo tako velika, da
umnogne ,kI'oz Đii'~hprolaziti samo po j.edan
kOillljanik
I vra1a ",Dv;e:rce« bijahu ~rada, ikako'Va
su od! !prilike .današnja .»Kamenita vrata«.
Na neiki.m starim ,slikama Zagrelba prikaza-
na su i ova vrata. Zgrada "Iherce« je pak
stoiala s vratima izvan rgradls:koga zroa, a
samo s jedn·om s'tranic'om pri:ljnlMla se g<rad-
skom :zidJu. Sva je prHika, da su prvolbitna
mala ,gradska Vl"ata bila na samom grad-
skom zidu, a da le sam'a 'llgrada "Dverce«
pregradena i: IPrigrađena prij~ XVI. stoljeća.
Ovu zgradu m(}žemo s.mat<%'atinelkom lwlom
koja ~e na osnovi četveTok'uta trelbala sllu-
žilti li za 'Obranu vratiju ,.;Dverce«, a i za
obraJnu ,gradskoga zida.
U koliko nam slTke pružaUu nj.ezin oIb1iJk,
bila je to zgrada na jedan lSiPTa't,a s,a pri-
zem:ljj'a otvanla su se jedna !pO,Lh'Va<t?-ši-
('oka vrata d.o vilSoke iklUlena "Đrvercrma«,
od loojilh su se spuštale stube do zemlje.
Ove su bih 5 stopa široke a naslanjale su
iSe na visoku kutu na ",Dveocu«. Sama pako
vrata ."Dverce« (u gradSkom zidu) MIa sou
~iroka jedan hvat .j. jednu soopu, te SJUsta-
iale UlPr·avo do visoke ikuLe, dok je prostor
i:mneđu kule "Dvel1ce« il kra:1jevS\k,epalače
mjerio 2 hvata i 2 stOipe. S,tari ~ra,dJski zid,
kao i zidovi kule "Hve.rce« m:jerio je u
-debplini jedan hvat,
K!ula mala nad gradsikim :vratima ,.Dv ~r-
ce« 'kao i sama vrata, porušena su .g.
1812.-13.
P'od konac XVILI. stQ'ljeća \posjedovao .je
nekada:šnju .kJraljeVlSiku!palaču do "Dverca«
Fr~o Petr,ović, koji je !bio pTQodirektor
alka,demije nauka u Zagr.ebu, a onda iJslu-
ženi ~rad,slki aŠeŠ(}T. On j.e tu palaču od-
DIOsnokuću znam·o pregraldio i iZ<g.radio,na-
mjesHvši k'ućna vrata nasuprot velikoj kuli
na "Dv.ercima«. God. 1793. želio je proširiti
svoju kuću tako, ·da na prostO<11Ulmneđu
kJuće i visoke lwle izgradi kuću na j~dan
Siprat, koja bi spreda imala Iprolaa: do vra-
tiju "Dverce«, širok 1 hvat li 4 stope, a
tako i prilaz do kućnih v,ra<tij'u.Za to se
on 4. aprila 1793. o'braUo na graJdslci magi-
iStrat ,sa zamorlhorn, da mu se ta gradnja na
ures ~rada PUlSti.
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Nacrt zaželjen, gradnje Franje Petrovića oko vrata "Dverce" na Griču 1793
u arhi.vu g.rada
E. Laszowski.
Ka·o o1lštetu za to, očitova,o je, da će pri-
zellIllljezgrade ma~e ki11len'ad ,gradJsldimvra-
tima ",Drverce«, iLi Ikako ih on naziva "Zver-
ce«, ll'redibiJ~a stan Qd 2 ,sobe, i lwhm.je za
naJs1:anjeIlljes1:ražara. On se očitova ujild'no,
da će za uv.iJjek uror'Žavati cijelu zgredu
nad ".Dvercima«, čime ibi se'bi ,gr·adJska Oop-
ćiilla prištedila veJ,iki trošak, po·što je ova
zg,rada bila malo twšna i' rušeWla, Petrovoc
j·e ,priložio li ,na,cn ove nove zg1'1adei pl'e-
inake. Taj nacrt ovdje 'prilažemo. U nu su
upisane sve i'zmj,ene, te nam jasno tumači
sliku djelle ove Skupine građevina oko
»Drv~rca«. Kako ~ toga na~ta vidimo, tada
još nije hilo one kuće, kOlja se naslanja na
V\e.l!ik'1lkulu ".Dv.er.ce« prema Sjemenišnoj
ulici, već je bmo bio pr>azsn.ikućni »fun-
dus«.
Gradski je magistrat Pe1:rovaćevu za-
mofuu otlklonio.
(Originalni S1Pi,sii nacrt
Zatgreba: Aeta a. 1793.).
VREN čEVIĆI.
U ovoj sirolVoj građi, ona'krvoj kakva je
ostala nediJrnuta ~ vremena sa·moga d.oga-
đalja, p1"UŽam lbez ikakvog roomentariJsa-
llJja prejpisku među knerz:om Mi1ošem, ISJed-
ne, a Miletom Radojlkowćem, tada članom
Suda Narodnog Srpskog, .fu,som Anckeje-
vićem, Vi&OIkJiJmdvo1'1Sikimčinl()vnikom Milo-
š0Vim i Stevanom Nede~jlkOlVićem-Piročani-
nom, verovamo tada ja.go.diJnsikJim1P01icaj~
va1'10šlcim,s dTUJgestrane, o lbraći Vrenčevi-
ćiJma, !kII'uJševa,čkimbeg,ovima, o Ill!jlihovojot-
mici dev.oj.aka iz 80la MOZlg'Oovakod .Me~sin-
oa i o bunama naroda zho,g toga i ran!iJjih
talkvih i SID.ČiIliJhnatSiiLja!iz ,te i okolnih oibla-
sti. To je sve knez MHJošvrlo dobro iSkori-
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stiQ, te je 1833. g. i zvaw.cno po ca1'1Slkom
fe:I1IDatnuiz CariJgrada dobio K.raJjinu sa Klju-
čem, Crnu eRJkJusa Gun~ovcem. Banjom i
Svdjti,gom, Aleksinac sa Ražnijem i Parači-
nom, Kru:šeV'alc, deo St~,a Vlaha uzima-
·jući u nj deo NOlVogPazara što se zove Br-
venik i dw dTinski sastavl,en iz Iadm i
Radjevine.
PoslednJih nekoliko '(5--6) .beležaka odno-
se se na MHoševo 81premanj'e da ga Turci,
dlolk se sa njima ne pogodi, ne bi irznenadiIi
1Il1llpadQm.
Sva j.e građa uzeta gotovo samQ iz naše
Dr~vne Al1"hiv.eu Beogradu, a brojevi pod
